
























































































































0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
受け手の思考を
0 0 0 0 0 0 0
方向づけると同時に
0 0 0 0 0 0 0 0 0
，そこで提
0 0 0 0
唱されている
0 0 0 0 0 0
行為に関する
0 0 0 0 0 0
否定的な思考を妨げ
0 0 0 0 0 0 0 0 0
，肯定的な思考を
0 0 0 0 0 0 0
促進するも
0 0 0 0 0
のである
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